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首f}2表伐木・珪材・運材諸経費内訟
同ホ・造材|草 材搬 出 I~， 
|一」盛lf町一戸中木頭村，0日lM| o品10.7011.2削 .902.65 
1 ^^ '^ ^  ^^' ^  '^' ^  ^^. ^  ^-' • .-' ^  .1 . 
|上 木 頭町村村l…00川.4叩0.2討引r叩1rrr0叫凶4品5川;:午午川刊叫H計伊m17M中月:91q9;q0!lm! :'~:I :.~: :'J :. :.~] :'J :'1 :'1 村鼠木;0.16! 0.16: 0.32' 0.2f 15 0.36i 0.401 .201 1.60' 2.2 
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〔註 〕各 年 度 決算 書 よ り作 成.借 入 金 返 済 を事 業費 に加 算 し.たの は,それ は 自 己流 送 路
の改 修 を2万 円余 を投 じて 実 施 し.たが,昭 和3年,
資 金 に よって で は な く借入 金 に よっ て施 行 され,そ の借 入 金 が年 々返














































































































































































































































































i-:=工記亘蚕扇目玉害担直売孟| 一 |二: 小 |関係i 院日ぎによ曹にす己主|徒|議 l判事業
|耳目EF下11?2可て|函9
6年 24.660: '24，66!) I - 24，669 
8年 125，附:37，酬-1 8，6751 - i - ，72，23引払006 77，833 
1υ年|出338)43，90010，3661 - 1 2，004 3，403 89，911 )19，021108，932 
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1~ 問|吋州五点円札 50.31函7.8.7 




日0~100附-1-51 --;;:;r3~叫 12.;-r- 4!---~~ 1 3，1-;'14.3: 
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